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Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya 
sendiri. Skripsi ini bukanlah sebuah karya yang sebelumnya pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Di dalamnya tidak 
terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya  
 










         
       
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).  
Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling 
sempurna. 




           
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
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Kata kunci: Manajemen, Pendidikan Islam non formal, Panti asuhan 
Panti asuhan yatim mardhatillah Kartasura merupakan tempat untuk 
mengatasi berbagai kendala sosial, salah satu diantaranya adalah masalah 
pendidikan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu serta keluarga tidak mampu. 
Terkait dengan masalah pendidikan, panti asuhan yatim Mardhatillah memberikan 
pendidikan secara non fomal khususnya pendidikan Islam kepada anak asuh. 
Namun tidaklah mudah memberikan pendidikan Islam di panti asuhan yatim 
Mardhatillah, hal ini dikarenakan anak asuh datang dari berbagai latar belakang 
yang berbeda seperti asal daerah yang berbeda-beda serta umur yang beragam. 
Maka disitulah peran manajemen sangat diperlukan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah 
pertama, bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan Islam non formal di 
panti asuhan yatim Mardhatillah kartasura Sukoharjo. Kedua, apakah faktor 
pendukung dan penghambat manajemen pendidikan Islam non formal di panti 
asuhan yatim Mardhatillah Kartasura Sukoharjo. Adapun tujuan dari penelitian 
tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pendidikan Islam non 
formal di panti asuhan yatim Mardhatillah Kartasura Sukoharjo serta untuk 
mengetahui apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
manajemen pendidikan Islam non formal di panti asuhan yatim Mardhatillah 
Kartasura Sukoharjo. Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk penelitian 
kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu berupa data-data 
yang tertulis atau lisan dari orang yang diamati. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam 
non formal di panti asuhan yatim Mardhatillah termasuk dalam kategori baik, hal 
ini terbukti adanya visi, misi dan tujuan yang jelas, perencanaan yang matang 
serta penjadwalan seluruh kegiatan yang rapi. Adapun faktor pendukung 
terlaksananya manajemen pendidikan Islam non formal di panti asuhan yatim 
Mardhatillah diantaranya: 1). Hubungan antara pengurus dan masyarakat berjalan 
dengan baik. 2). Pengelola Panti Asuhan Yatim Mardhatillah Kartasura 
menyajikan pemateri yang kompeten sehingga masyarakat dan anak yatim merasa 
paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan sehingga dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3). Letak Panti Asuhan Yatim 
Mardhatillah Kartasura yang strategis dan mudah untuk dijangkau dan fasilitas 
yang baik untuk menunjang semua kegiatan. Adapun faktor penghambat 
terlaksananya manajemen pendidikan Islam non formal di panti asuhan yatim 
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Mardhatillah yaitu belum banyak punya tenaga pendidik yang berkualitas dan 
ikhlas serta kesibukan pimpinan panti diberbagai tempat sehingga kontrolnya 
kurang. 
